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Уверенная эксплуатация прикладного программного обеспече­
ния является обязательной составляющей профессиональной подго­
товки специалистов в сфере экономики. Компьютерную подготовку 
студентов по специальности «Экономическая теория» можно разде­
лить на три этапа.
1-й этап. Изучение дисциплин «Информатика» (цикл естест­
венно-научных дисциплин). Целью данного курса является освоение 
студентами основ информатики и информационных технологий. На 
лабораторных занятиях студенты изучают основы работы с приложе­
ниями Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) [3].
2-й этап. Изучение дисциплины «Автоматизированные инфор­
мационные технологии в экономике» (цикл отраслевой подготовки). 
Основная цель преподавания дисциплины: обучить студентов поста­
новке и структуризации проблем, связанных с использованием компь­
ютеров в экономической деятельности. В ходе освоения дисциплины 
студенты приобретают знания по использованию новых информаци­
онных технологий в их будущей профессиональной деятельности.
Лабораторные работы по дисциплине «Автоматизированные 
информационные технологии в экономике» направлены на более глу­
бокое освоение приложений MS Excel и MS Access. В частности, сту­
денты осваивают возможности программ, позволяющие решать кон­
кретные экономические задачи (расчет амортизационных отчислений, 
решение инвестиционных, оптимизационных задач и т.д.) [2].
3-й этап. Изучение дисциплины «Пакеты прикладных про­
грамм» (специальный курс профессионального цикла). Данная дисци­
плина опирается на знания и умения, полученные при изучении есте­
ственно-научных и общепрофессиональных дисциплин и направлена 
на формирование знаний о прикладном программном обеспечении 
финансово-экономической деятельности и умений эксплуатации при­
кладных программ [4].
Пакеты прикладных программ являются одним из самых рас­
пространенных видов прикладного программного обеспечения и пред­
ставляют собой комплекс программ, ориентированный на решение 
определенного класса задач, включающего как типовые, так и специ­
фические задачи предметной области. В настоящее время активно 
осуществляется информатизация следующих видов экономической и 
управленческой деятельности: документооборот, справочное и инфор­
мационное обеспечение, бухгалтерский учет, логистические и марке­
тинговые исследования, управление персоналом, стратегический, фи­
нансовый и производственный менеджмент, государственное и муни­
ципальное управление и т.д.
Структура содержания дисциплины была разработана на основе 
классификации финансово-экономических программ. Лекционный 
курс представлен следующими темами:
1. Прикладное программное обеспечение.
2. Локальные финансово-экономические системы: системы ав­
томатизации учетных функций, системы экономического и финансово­
го моделирования, системы электронного документооборота, правовые 
системы и базы данных.
3. Интегрированные финансово-экономические системы: сис­
темы финансового управления, системы производственного управле­
ния, системы классов MRP, ERP, CRM, SCM, HRM, КМ, ВІ и т.д.
В ходе лекционных занятий у студентов формируются знания о 
назначении, функциональных возможностях, видах, критериях выбора, 
тенденциях развития основных групп финансово-экономических про­
грамм, а также о характеристиках компонентов интегрированных сис­
тем управления предприятием [4].
В рамках лабораторных работ у студентов формируются умения 
использовать возможности систем финансового и экономического мо­
делирования для решения задач стратегического менеджмента (Project 
Expert, MS Project), а также умения вести различные виды учета в сис­
темах автоматизации учетных функций (1С:Предприятие).
В ряду программ, предназначенных для решения задач автома­
тизации учета и управления, одно из первых мест занимает система 
1C: Предприятие. Система программ 1C предприятие является специа­
лизированной объектно-ориентированной системой управления базами 
данных и представляет собой систему прикладных решений, постро­
енных по единым принципам и на единой технологической платформе. 
1С:Предприятие предназначена для решения широкого спектра задач 
автоматизации учета и управления.
Наиболее мощным прикладным решением системы программ 
1C Предприятие является Комплексная конфигурация «Бухгалтерия + 
Торговля + Склад + Зарплата + Кадры». Это решение базируется на 
трех компонентах системы 1C Предприятие и объединяет в себе функ­
циональность отдельных конфигураций.
Главное преимущество использования комплексной конфигура­
ции для освоения системы 1C Предприятие состоит в том, что в ней 
поддерживается единое информационное пространство и реализуется 
автоматическое отражение в бухгалтерском учете данных оперативно­
го учета торговой деятельности и результатов расчета заработной пла­
ты с необходимой степенью детализации. В конфигурации существует 
три отдельных направления учета: оперативный (торговый учет), бух­
галтерский учет, кадровый учет и расчет заработной платы.
В поставку комплексной конфигурации входят две информаци­
онные базы: основная и демонстрационная. Основная база предназна­
чена собственно для ведения учета. Демонстрационная база предос­
тавляет возможность проиллюстрировать практическую работу опи­
сываемой конфигурации и уже содержит набор документов и операций 
абстрактной организации. Таким образом, для освоения программы 
целесообразно использовать демонстрационную базу [6].
На основе демонстрационной базы, включенной в поставку 
комплексной конфигурации, нами был разработан лабораторный прак­
тикум. Цель лабораторного практикума -  сформировать умения вести 
оперативный, бухгалтерский, кадровый учет и расчет заработной пла­
ты с использованием единой информационной базы.
Практикум представлен рядом лабораторных работ, образую­
щих сквозную задачу, которая включает все необходимые этапы веде­
ния учета: от добавления информационной базы и настройки конфигу­
рации до получения необходимых отчетов. В результате выполнения 
лабораторных работ студенты приобретают умения заполнять спра­
вочники, работать с журналами и документами, формировать отчеты 
[5]. Перечисленные умения являются общими для различных направ­
лений учета, что позволит студентам при необходимости самостоя­
тельно освоить любую другую конфигурацию системы. Каждая лабо­
раторная работа содержит пошаговое описание выполняемых дейст­
вий, иллюстрации, а также задания для самостоятельной работы.
Задачами изучения систем экономического и финансового пла­
нирования является формирование у студентов умений разрабатывать 
планы реализации инвестиционного проекта, стратегии маркетинга и 
производства, строить модели финансирования проекта, анализировать 
различные сценарии развития предприятия, производить финансовый 
и статистический анализ проекта.
В качестве системы экономического и финансового планирова­
ния нами предложено изучение программы MS Project, предназначен­
ной для календарного планирования проектов. В ходе выполнения ла­
бораторных работ у студентов формируются умения создавать кален­
дарной план проекта, отслеживать ход выполнения проекта и произво­
дить анализ финансовых результатов проекта [1]. В качестве итогового 
контроля студентам предложено выполнить индивидуальное задание, 
заключающееся в разработке собственного календарного плана проек­
та.
Данный практикум может быть использован для обучения сту­
дентов высших и средних специальных учебных заведений, специали­
стов в сфере экономики, а также всех желающих освоить основные 
принципы работы в системах 1C Предприятие (Комплексная конфигу­
рация) и MS Project.
Таким образом, дисциплина «Пакеты прикладных программ» 
расширяет и совершенствует компьютерную подготовку студентов и 
способствует повышению их профессионального уровня и профессио­
нальной культуры. Освоение специализированного программного
обеспечения ориентирует будущих специалистов на использование 
компьютерных технологий в организационно-управленческой дея­
тельности и обуславливает высокое качество компьютерной подготов­
ки студентов к профессиональной деятельности.
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